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BAB V 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 
1. Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dokumen SKPL dan DPPL yang telah dibuat serta hasil uji coba yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penulis telah berhasil 
mengembangkan aplikasi EasyIndonesianGrammar . 
2. Dengan aplikasi ini pengguna dapat belajar tentang tata bahasa imbahan 
dengan mudah dimana pun dan kapan pun. Setelah pengujian aplikasi 
dengan 30 mahasiswa asing di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) serta Universitas Gadja 
Mada (UGM), 100% mahasiswa menerima aplikasi 
EasyIndonesianGrammar, 92% mahasiswa merasa puas dan 93% 
mahasiswa mengatakan aplikasi memiliki antarmuka user friendly. 
5.2    Saran 
 
Saran dari penulis untuk pengembangan Aplikasi 
EasyIndonesianGrammmar adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini hanya membahas tentang imbuhan Prefiks (ber, men, ter,pen), 
Sufiks (an) dan Konfiks (men-kan, men-i, ke-an, per/pen-an), selanjutnya 
dapat dikembangkan secara lengkap dengan memasukkan imbuhan infiks  
dan lain imbuhan Prefiks, Sufiks dan Konfiks yang belum ada.  
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2. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi ke dalam bahasa yang lain agar 
mahasiswa asing yang tidak bisa berbahasa inggris dapat juga 
menggunakan aplikasi ini. 
3. Pelajaran dalam aplikasi langsung tersimpan dalam aplikasi sehingga 
ketika ingin melakukan update pada pelajaran harus di ganti code 
program. Penulis berharap menggunakan database untuk menyimpan 
pelajaran.   
4. Hasil tes aplikasi ini hanya menampilkan skor setelah tes, tidak 
menyimpan dan menampilkan hasil test yang dilakukan sebelumnya oleh 
pengguna. Penulis menyarankan perlunya menambahkan laporan hasil tes 
untuk mengetahui kemajuan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. 
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